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ABSTRAK
ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU
Oleh:
FRANS JULIANS
NIM: 11071102359
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, konsentrasi, dan
indeks prestasi kumulatif. Data dalam Penelitian ini dikumpulkan melalui
kuesioner dan dianalisis menggunakan metode kualitatif (deskriptif)
Variabel penelitian ada empat, yaitu jenis kelamin, konsentrasi, dan indeks
prestasi kumulatif termasuk dalam variabel bebas atau X, sedangkan literasi
keuangan termasuk dalam variabel terikat atau Y. Dari hasil analisis yang
dilakukan dengan metode deskriptif dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi
keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Syarif Kasim Riau yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin ,program studi,
dan IPK tergolong dalam kategori tinggi, dengan persentase jenis kelamin
80,75%, program studi 70,5%, dan IPK 74%.
Dilihat dari variabel jenis kelamin, dari keseluruhan responden laki-laki 87%
diantaranya memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sedangkan perempuan
hanya 74% yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi. Dilihat dari
variabel konsentrasi dari keseluruhan responden konsentrasi manajemen
keuangan 87% diantaranya memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, jika
dibandingkan engan responden konsentrasi akutansi keuangan hanya 54% yang
memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi. Dilihat dari variabel indeks
prestasi kumulatif, dari keseluruhan responden mahasiswa yang indeks prestasi
kumulatif diatas tiga koma nol 81% diantaranya memiliki tingkat literasi
keuangan yang tinggi, jika dibandingkan dengan mahaisswa yang indeks prestasi
kumulatif dibawah dua koma sembilan hanya 67% yang memiliki tingkat literasi
keuangan yang tinggi.
Kata Kunci : literasi keuangan, mahasiswa, jenis kelamin, program studi, IPK
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